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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
 
A (sig) = Taraf signifikansi 
A = Aliran kas bersih (netto) per tahun 
An = Aliran kas pada tahun ke-n 
A/PV = Diketahui nilai sekarang dicari nilai anuitas 
BCR = Benefit Cost Ratio 
BEP = Break Even Point 
Cf = Biaya pertama 
(C)t = Aliran kas masuk pada tahun ke-t 
(C)op = Nilai sekarang biaya (diluar biaya pertama) 
(C0)t = Aliran kas keluar pada tahun ke-t 
F/A = Diketahui anuitas dicari nilai yang akan datang 
FC = Biaya tetap 
F/PV = Diketahui nilai sekarang dicari nilai yang akan datang 
H0 = Hipotesis pertama 
H1 = Hipotesis kedua 
i = Bunga arus pengembalian 
IP = Indeks Profitabilitas 
IRR = Internal Rate of Return 
k = Tingkat kepercayaan (k=2, 1-α=95%) 
N = Jumlah data yang didapat 
N’ = Jumlah pengamatan yang diperlukan 
NPV =  Net Present Value 
n = Tahun pengembalian 
P = Harga penjualan per unit 
PV/A = Diketahui anuitas dicari nilai sekarang  
PV/F = Diketahui nilai yang akan datang dicari nilai sekarang 
 (PV)B = Nilai sekarang benefit 
(PV)C = Nilai sekarang biaya 
PP = Payback Periode 
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Qi = Jumlah unit yang terjual pada titik impas 
R = Nilai sekarang pendapatan 
r tabel = Tabel koefisien relasi “r” momen produk 
ROI = Return on Investment 
s = Tingkat ketelitian 
t = Waktu 
VC = Biaya tidak tetap per unit 
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PERENCANAAN INVESTASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN 
“CLUSTER HOUSE” DI DESA PLESUNGAN DUKUH TUNGGULREJO 
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR 
 (Perencanaan investasi atas permintaan rumah dengan analisis ekonomi) 
 
Abstrak 
Rumah adalah sebuah tempat tujuan akhir dari manusia. Rumah menjadi tempat 
berlindung dari cuaca dan kondisi lingkungan sekitar, selain itu rumah menjadi 
bagian dari gaya hidup manusia. Perencanaan investasi diawali dengan beberapa 
tahap, diantaranya mencari data primer dan skunder kemudian melakukan 
penyebaran kuisioner, hasil dari kuisioner kemudian dikelola menggunakan 
program SPSS untuk diuji kelayakan data. Adapun uji analisis ekonomi yang 
meliputi Payback Periode (PP), Return on Investment (ROI), Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR),Break Event Point 
(BEP), Indeks Profitabilitas (IP). Berdasarkan hasil perhitungan PP terjadi pada 
13,48 Bulan, ROI setelah pajak bernilai 3,438% perbulan = 41,257% pertahun, NPV 
sebesar (+)Rp.1.356.911.620,73 (IRR) bernilai 61,07%  > 12,5 %, BCR sebesar 
1,11 > 1, BEP terjadi pada saat 20 unit rumah terjual , IP sebesar 1,11 > 1. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi di Desa Plesungan 
Dukuh Tunggulrejo Kecamatan Gondangrejo layak dilakukan. 




The house is a place of final destination of human. The house becomes a shelter 
from weather and environmental conditions, other than that the house becomes 
part of the human lifestyle. Investment planning begins with several stages, 
including searching primary and secondary data and then distributing 
questionnaires, the results of the questionnaire and then managed using SPSS 
program to test the feasibility of data. The economic analysis test includes 
Payback Period (PP), Return On Investment (ROI), Net Present Value (NPV), 
Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), Break Event Point 
(BEP), Profitability Index (IP). Based on the results of the calculation of PP 
occurs on 13,48 Months, ROI after taxes worth 3,438% per month = 41,257% per 
year, NPV of (+) Rp. 1.356.911.620,73 (IRR) is worth 61,07%> 12,5%, BCR of 
1.11> 1, BEP occurs when 20 housing units are sold, IP is 1,11> 1. Based on 
these results it can be concluded that investment in Plesungan Village 
Gondangrejo Sub- Karanganyar regency is worth doing. 
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